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と い う 一 部 の 米 国 人 ジ ャ ー ナ リ ス ト の 使 用 し た キ ャ ッ チ コ ピ ー と 発 想 2 に 影 響 さ れ た
日 本 の 知 識 人 や 財 界 人 の 、 こ れ に 対 す る 肯 定 的 か っ 否 定 的 な （ 肯 定 的 ま た は 否 定 的 な 、
で は な く ） 3 反 応 を 敏 感 に 反 映 す る よ う に な っ た 今 日 的 傾 向 と 一 致 す る も の で あ る と 推
察 さ れ る 。
M• フーコーが近世からプレモダンまでの刑事事件沙汰書をテクストとして文芸批
評 の 対 象 に 加 え た こ と 4 が 鮮 烈 な 驚 き で あ っ た の は 7 0 年 代 後 半 の こ と で あ っ た 。 わ た
字 に よ る 戦 況 報 道 ・ 解 説 ・ 論 評 刊 行 物 と し て は 唯 一 許 さ れ た も の で あ っ た せ い も あ る が ） 、
特 定 勢 力 や イ デ オ ロ ギ ー に 支 援 し て そ の 効 能 を 確 認 し た の が こ の 時 代 で あ る 。 女 性 が あ ま
ね く 啓 蒙 さ れ た 今 日 、 先 の 大 戦 を 省 み る こ と を 起 点 と す る 平 和 志 向 運 動 の 観 点 で は 、 文 芸
批 評 の 対 象 で あ る テ ク ス ト の 戦 中 の 新 聞 記 事 の 格 は よ り 低 く 位 置 づ け ら れ る で あ ろ う （ も
ち ろ ん 、 意 図 的 な 虚 偽 報 道 を 行 う こ と に 特 別 な 意 味 を 読 み 取 ろ う と す る 人 は 例 外 で あ る
が ） 。 虚 偽 報 道 の 強 い 意 図 は な く 、 戦 況 の 希 望 観 測 お よ び 戦 勝 目 標 設 定 を 連 絡 し よ う と し
た に す ぎ な か っ た の で あ っ た と し て も 、 報 道 さ れ た 内 容 そ れ 自 体 を ノ ン フ ィ ク シ ョ ン の ジ
ャ ン ノ レ に 入 れ る こ と に 異 論 が あ る の は 男 女 の 区 別 は な い で あ ろ う （ 世 界 大 戦 時 の 大 衆 向 け
時 事 フ ィ ク シ ョ ン の 一 典 型 と し て 、 参 考 文 献 に は な り 得 る が ） 。
2  e.g., 'The P o w e r s  that b e ’b y  D a v i d  Halberstam, w h i c h  w a s 宣 rst published in 1979. 
8 二 律 背 反 に 陥 穿 す る こ と を 非 と す る の は 哲 学 や 論 理 学 に 基 づ い て 命 題 存 在 の 意 義 を 問 う J
際 の 1 つ の メ ソ ド ロ ジ ー に す ぎ な い 。 人 の 実 存 を 解 釈 す る に あ た り 、 相 互 に 矛 盾 す る 1 対
の 事 象 （ 判 断 ・ 行 動 ） や 対 立 す る こ 面 の 感 情 の 両 方 を 同 時 に 十 全 に 意 義 の あ る も の と す る
こ と を 是 と す る こ と が 解 釈 上 の 1 つ の メ ソ ド ロ ジ ー を 越 え て 定 石 と な っ た の は フ ロ イ ト の
功 績 で あ る よ う に 思 わ れ る 。 対 立 命 題 の 一 方 を 否 定 し 抑 圧 し た と こ ろ に 生 じ る ヒ ス テ リ ｝
お よ び 脅 迫 神 経 症 を 臨 床 医 の 立 場 か ら 分 析 し た の が フ ロ イ ト で あ り 、 フ ロ イ ト 的 文 芸 批 評
と は ま さ に 、 テ ク ス ト の 記 述 か ら 読 み 取 れ る 二 律 背 反 を 、 そ し て 、 テ ク ス ト に は 記 述 さ れ
て い な い に も 関 わ ら ず 認 識 す る こ と が で き る 二 律 背 反 を 、 言 語 学 的 な 意 味 で の 言 説 （ デ ィ
ス ク ー ル ） の 解 析 に よ り 顕 在 化 さ せ る （ 抑 圧 か ら 解 放 す る ） 作 業 に ほ か な ら な い 。
フ ロ イ ト が 治 療 の た め に 扱 う フ ィ ー ル ド で あ る 幼 児 期 の 家 庭 内 に お け る 性 的 抑 圧 を 、 ミ
ッ シ ェ ル ・ フ ー コ ー （ 次 段 落 で 後 述 ） は 体 制 や 権 力 構 造 の ヒ エ ラ ノ レ ヒ ー に 関 連 す る 抑 圧 に
置 換 ・ 発 展 さ せ た と 思 わ れ る 。 何 も か も が フ ロ イ ト の 啓 示 を 受 け た 結 果 で は な か っ た に せ
よ。
4 パ ス チ ー ユ 監 獄 に 残 さ れ た 18 世 紀 初 頭 の 収 監 古 文 書 を 国 立 図 書 館 で 読 ん だ フ ー コ ｝ は 、
公 文 書 に 記 さ れ た テ ク ス ト の 語 り の 瞬 時 性 と 語 ら れ て い る 出 来 事 の 現 実 性 を 、 凝 縮 さ れ た
言 説 （ デ ィ ス ク ー ル ） で 素 描 さ れ た 不 思 議 な 詩 に な り お お せ た 人 生 の 一 種 の 押 し 花 標 本 と
し て 集 め て み よ う と い う 着 想 を 得 る 。
f… 捉 え 直 し て 置 き た い こ と が あ る 。 … 請 願 書 、 監 禁 許 可 封 印 状 、 監 禁 、 警 察 と と も に 、
無 数 の デ ィ ス ク ー ノ レ が 生 ま れ る こ と に な り … 、 告 解 と は ま っ た く 異 な る や り 方 で 、 め ざ ま
し き こ と な き 生 の 微 細 な 悪 を 引 き 受 け る こ と に な っ た 、 そ の こ と で あ る 。 隣 人 同 士 の 紛 争 、
親 族 や 子 供 同 士 の 不 和 、 家 族 の 車 L棟 、 暴 飲 や 姦 淫 、 公 道 で の 喧 嘩 、 そ し て 人 々 の 秘 め ら れ
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行 か ら な る テ ク ス ト で す ら 。
ど う い う 媒 体 で あ れ 、 人 間 を 描 く と い う 行 為 が 一 部 族 ・ 一 民 族 を 代 表 す る よ う な 神
話 的 で 特 有 か つ 劇 的 な キ ャ ラ ク タ ー を 創 造 す る こ と で あ っ た 古 典 期 の テ ク ス ト と そ れ
以 降 の 類 型 の テ ク ス ト を 、 虚 構 の 人 物 の 心 象 風 景 を 活 写 し 意 識 の 流 れ を 追 う と い う 2 0
世 紀 ノ ベ ル 革 命 期 の テ ク ス ト に 転 換 さ せ た 原 動 力 と な っ た の も 精 神 分 析 手 法 で あ り 、
意 識 の 解 釈 と そ の 表 現 に 、 次 い で 、 意 識 の 表 現 と そ の 解 釈 に 最 大 公 約 数 的 な 意 味 と 規
則 を 設 け た の が フ ロ イ ト で あ る と 断 定 し で も よ い の で は な い か 。
こ こ で は 是 非 、 『 フ ロ イ ト 的 』 で は な く 、 『 フ ロ イ ト の 』 手 法 に 立 ち 返 り た い 。 フ ロ
イ ト が 解 釈 お よ び 批 評 の 対 象 と し た テ ク ス ト は 、 実 在 の 人 物 、 す な わ ち 、 ヒ ス テ リ ー
お よ び 脅 迫 神 経 症 の 患 者 で あ っ て 本 人 ま た は 家 族 が フ ロ イ ト の 助 け を 必 要 と し た 、 そ
の 人 の 記 憶 断 片 と そ の 再 生 ・ 再 構 築 の 記 録 で あ る 。 精 神 分 析 治 療 を 受 け る こ と が で き
る の が 教 養 の あ る 富 裕 層 に 限 ら れ て い た で あ ろ う こ と を 除 け ば 、 文 学 的 価 値 体 系 の ヒ
エ ラ ル ヒ ー で は 底 辺 に 近 い 位 置 づ け を さ れ る テ ク ス ト で あ る 。 フ ィ ク シ ョ ン に は 違 い
な い の で あ る が 、 誰 か に 読 ま せ て 解 釈 さ せ る こ と を 全 く 予 期 せ ず に 構 築 さ れ た 言 説 （ デ
ィ ス コ ー ス ） で あ る 九 こ の 点 で 、 許 さ れ ざ る 時 代 6 に 既 に フ ロ イ ト は M ・ フ ー コ ー を
凌 駕 し て い た と 思 わ れ る 7 。
E 語 り （ ナ ラ テ ィ プ ） の 行 わ れ る シ チ ュ エ ー シ ョ ン に つ い て は 、 告 解 に 類 似 し て お り 、 儀
式 の ー 形 態 で あ る こ と に は 変 わ り が な い で あ ろ う 。
6  「 許 さ れ ざ る j と は 、 勿 論 、 解 釈 と 表 現 の 自 由 の こ と で あ る 。 抑 圧 か ら の 解 放 は 、 元 よ
り 伝 統 お よ び 制 度 と い っ た 心 の 柳 や 行 動 の 績 に 捉 わ れ る こ と を 良 し と す る 傾 向 の 少 な い
米 国 に お い て 最 も 加 速 的 に 進 ん だ 。 強 大 な 権 力 と 反 権 力 を 共 存 さ せ る 余 裕 が あ り そ の 両 者
の 措 抗 を 大 衆 が 娯 楽 の 1 っ と し て 享 受 す る 道 を 見 出 し た 2 0 世 紀 後 半 の 米 国 で は 、 最 早 、
何 か か ら 開 放 さ れ な け れ ば な ら な い と い う こ と そ れ 自 体 が 脅 迫 観 念 と な っ て 抑 圧 探 し を
す る 、 自 ら 抑 圧 に 身 を 委 ね る と い う 本 末 転 倒 の 事 態 が 散 見 さ れ る 。 こ の 傾 向 は と り わ け 富
裕 層 と イ ン テ リ 階 級 す な わ ち 米 国 的 ヒ エ ラ ル ヒ ー の 上 半 分 で 顕 著 で あ る よ う に 思 わ れ る 。
フ ロ イ ト の 著 作 は 多 く 読 ま れ 、 そ の 学 術 は 大 い に 研 究 さ れ 、 精 神 分 析 サ ロ ン が エ ス テ テ ィ
ッ ク サ ロ ン 並 み に 流 行 っ て も 、 真 に フ ロ イ ト 的 な 精 神 分 析 や 文 芸 批 評 が 体 系 の 定 番 教 科 書
に 掲 載 さ れ る だ け の 古 典 的 一 項 目 に す ぎ な い の も 当 然 で あ ろ う 。 ま し て や 、 フ ー コ ー の 収
集 す る を 欲 す る テ ク ス ト は 米 国 に は 存 在 し 得 な い の で あ る 。
7 蹟 狂 院 へ の 強 制 収 容 を 何 と か 免 れ 、 一 般 社 会 の 辺 境 に 狂 人 の ま ま 隠 棲 す る 以 外 に 生 き る
術 が 無 か っ た で あ ろ う 人 々 が 、 フ ロ イ ト と の 交 わ り に よ り 抑 圧 の 帳 を 聞 き 、 自 ら そ の 精 神
史 を 言 説 （ デ ィ ス ク ｝ ／ レ ） に 刻 ん だ と い う 点 で 、 フ ー コ ｝ が 収 集 ・ 考 察 し た 忌 ま わ し き 人 々






























9 ' ...也euncanny白thatspecies of the frightening血atgoes back to what was once 
well known and had long been familiar’in The Uncanny, p.124. 
10‘…he (the psychoanalyst) h副知takean interest in a partic叫町紅＇eaof aes血etics
H人TheUncanny, p.123. 
11 E・イエンツエ『うす気味悪さの心理学に寄す』－ E. Jentsch, Zur Psychologie des 
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人 差 が 研 究 の 障 壁 と な る こ と で は フ ロ イ ト も こ の 先 達 に 同 意 見 で あ る こ と 、 更 に 、 フ
ロ イ ト 自 身 、 『 う す 気 味 悪 い J と い う 感 情 を 最 後 に 抱 い て か ら 久 し い こ と 12 、 感 情 を 扱
う の に は 不 適 切 に 繊 細 さ を 欠 い て い る こ と を 暗 に 告 白 し 、 逆 に 、 執 筆 現 在 63 歳 に し
て 精 神 的 に 成 熟 し た 客 観 的 な 観 察 者 た り 得 る こ と を 誇 示 し て い る よ う に 思 わ れ る 。 取
り 扱 う 感 情 が ポ ジ テ ィ プ で あ れ 、 ネ ガ テ ィ プ で あ れ 、 す な わ ち 、 美 学 で あ れ 精 神 分 析
学 で あ れ 、 更 に 、 医 学 そ の 他 の 分 野 で あ れ 、 学 術 研 究 は な べ て 大 多 数 の 承 認 を 得 ら れ
る だ け の 事 例 を 挙 げ る べ き で あ る こ と を 遠 ま わ し に 確 認 提 唱 し て い る の で あ る 。
プ ロ イ ト が 挙 げ た 事 例 の リ ス ト は 膨 大 で あ る 。 事 例 の 収 集 の 住 方 は 意 外 な こ と に 、
定 評 の あ る 辞 書 を 参 照 す る と い う 、 言 語 学 の 初 学 者 の 如 き や り 方 で あ る 。 例 え ば 、 「 う
す 気 味 悪 い 一 山 由 eimlichJ と い う 語 を 古 代 ギ リ シ ャ 語 、 ラ テ ン 語 、 印 欧 語 族 の う ち 英
語 ・ 仏 語 ・ ス ペ イ ン 語 ・ イ タ リ ア 語 ・ ポ ル ト ガ ル 語 、 そ し て 、 セ ム 語 族 の う ち ア ラ ビ
ア 語 ・ へ プ ラ イ 語 の 辞 書 で 参 照 し て み る 。 フ ロ イ ト が 情 緒 世 界 で 核 に な る 何 か を 共 有
で き る か も し れ な い と 考 え た 言 語 学 的 に 区 分 さ れ る 人 種 の 範 暢 が 窺 い 知 れ る 。 彼 が 参
照 し た こ れ ら 諸 外 国 語 の 辞 書 に 依 る 限 り 、 ド イ ツ 語 の unheimlich の 情 緒 的 ニ ュ ア ン
ス に ぴ た り と 一 致 す る 語 は 必 ず し も 見 い だ せ な か っ た よ う で あ る 。
Unheimliche 
12 精 神 分 析 学 の 素 人 的 関 心 ： フ ロ イ ト が 「 う す 気 味 悪 い J と い う 感 情 を 最 後 に 抱 い た の が
い つ ど ん な 事 情 で あ っ た か は 自 叙 伝 に 依 っ て も 明 ら か で は な い が 、 正 体 の 暖 昧 な こ の 感 情
の 湧 い て く る 源 が 幼 少 期 ～ 青 年 期 の 記 憶 の 『 性 的 抑 圧 j に 深 く 関 わ っ て お り 、 そ れ を フ ロ
イ ト 自 身 の デ ィ ス ク ー ル で 説 明 し 得 る 状 態 ま で 解 放 し て か ら 久 し い と い う 意 味 で あ ろ う
か。
1933 年 年 初 、 国 際 連 盟 の 国 際 知 的 協 力 機 関 の 仲 介 で ア イ ン シ ュ タ イ ン と の 往 復 書 簡 が
出 版 さ れ 、 ア イ ン シ ュ タ イ ン の 『 戦 争 の 脅 威 か ら 人 類 を 解 放 す る 手 立 て は あ る で し ょ う か
- I s 曲 目 ＇ e a n y  w a y  of delivering m a n k i n d  f r o m 也 e m e n a c e  of wa:r? J と い う 聞 い に 、 フ
ロ イ ト 自 身 の 考 え と し て 戦 争 を 根 絶 す る の に 国 際 連 盟 は そ の 力 を 有 さ な い こ と を し た た
め て い る 。 同 年 1 0 月 に フ ロ イ ト と 同 じ く オ ー ス ト リ ア 出 身 の ヒ ト ラ ー 率 い る ナ チ ス ・ ド
イ ツ が 国 際 連 盟 を 脱 退 し た こ と を 、 フ ロ イ ト は 自 ら の 国 際 的 影 響 力 と 関 連 付 け て 「 う す 気
味 悪 い 一 刻 nheimlichJ ま た は 「 自 家 製 の 、 馴 染 み の あ る 、 秘 密 裡 の 、 抜 け 目 の な い 一 ・heimlichJ
と 感 じ る こ と は な か っ た で あ ろ う か 。 1938 年 に は ド イ ツ は オ ー ス ト リ ア を 併 合 す る に 至
る が 、 晋 填 戦 争 お よ び 第 一 次 大 戦 の 抑 圧 さ れ た 記 憶 が フ ロ イ ト を 悩 ま せ る こ と は な か っ た
だ ろ う か 。 1939 年 に 英 国 亡 命 す る ま で 身 辺 に ひ た ひ た と 忍 び 寄 っ た ユ ダ ヤ 人 迫 害 と ナ チ
ス へ の 強 引 か つ 暴 力 的 な 協 力 要 請 を 、 客 観 的 か つ 科 学 的 に 「 象 徴 化 さ れ た 父 親 殺 し の 反 復
的 脅 迫 J の 一 事 例 に 加 え る こ と は な か っ た か 。 ま た 、 自 ら と 同 じ オ ー ス ト リ ア 出 身 の ヒ ト
ラ ー と を ユ ダ ヤ と 非 ユ ダ ヤ と い う 2 つ の 対 立 命 題 の 実 体 と 像 、 す な わ ち 、 像 と 実 体 で あ る
と 考 え る こ と は な か っ た か 。 延 い て は 、 ヒ ト ラ ー 率 い る ド イ ツ を f非 ユ ダ ヤ 人 モ ー ゼ に 率






























14 'For us the most interesting fact to emerge企om也islong excerpt is that ..＇血 The
U11caD11y, p.132. 
15 6…among the various shades of meaning that are recorded for也eword Heimlich 
也ereis one in which it merges wi也 itsformal antonym, unheimlich, so血atwhat is 
called Heimlich becomes unheimlich ..' ibid, p. 132. 
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言 語 学 的 に は 十 分 な 数 と 内 容 の 検 証 例 に な る と 恩 わ れ る 16 。
2. 初 め に 情 動 の 核 あ り き
『 砂 男 』 は 、 一 読 し て 、 フ ロ イ ト の 精 神 分 析 研 究 の 追 従 者 が 、 そ の 学 術 理 論 や 原 則
を 下 敷 き に 実 在 す る 青 年 の 臨 床 例 を フ ィ ク シ ョ ン と し て 再 構 築 し た 作 品 な の で は な い
か と 疑 わ れ る ほ ど 、 フ ロ イ ト 的 な 解 釈 を 加 え 易 い 、 云 わ ば 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ・ ド リ
ノ レ で あ る 。 人 口 に 輸 突 し た フ ロ イ ト の 学 説 の 安 易 な 適 用 を 自 戒 す る か 放 棄 し な い 限 り 、
読 中 読 後 に 何 ら の 怪 奇 も 幻 想 も 感 じ な い ま ま な の は 、 第 1 章 で フ ロ イ ト が 「 『 う す 気 味
悪 い 』 と い う 感 情 を 最 後 に 抱 い て か ら 久 し い J と 述 べ た 事 の 追 体 験 を し て い る が 如 き
で あ る 。
フ ロ イ ト が こ の 作 品 を テ ク ス ト と し て 扱 う の は 、 彼 の 先 達 の 研 究 者 で あ る E ・ イ エ
ン ツ エ が 著 書 『 う す 気 味 悪 さ の 心 理 学 に 寄 す 』 （Z u r Psycholog-ie des U n h e i n泊 旨 he)
で 『 砂 男 』 を 取 り 上 げ て い る か ら で あ る 。 よ も や 、 そ の テ ク ス ト が 、 自 説 を 適 用 し て
解 釈 を 加 え る の に 好 適 で あ っ た か ら で は あ る ま い 。
或 る 性 的 な 特 定 事 項 に 関 し て 、 精 神 分 析 的 解 釈 の 反 対 者 の 主 張 に 対 す る 反 証 と し て
『 砂 男 』 を 持 ち 出 し て い る つ も り は な い と フ ロ イ ト は 明 言 し て い る 17 。 と す れ ば 、 イ
エ ン ツ エ の 研 究 に 関 連 し て 、 ま た は 、 他 所 で 、 フ ロ イ ト 的 精 神 分 析 的 解 釈 に 対 し て 少
な か ら ぬ 美 学 者 、 文 学 者 、 精 神 医 学 者 、 好 事 家 か ら フ ロ イ ト で あ れ ば や り か ね な い 解
釈 を 想 定 し た 反 証 が 先 に あ っ た こ と が 窺 い 知 れ る 。
各 種 学 術 コ ミ ュ ニ テ ィ ー を 含 む 世 間 の 至 る 所 で 行 わ れ る 主 張 に 対 し て 挙 証 責 任 が
な く 反 証 す る つ も り も な い ブ ロ イ ト が 、 精 神 分 析 的 解 釈 で も 反 精 神 分 析 的 解 釈 で も な
い 中 庸 の 議 論 展 開 を す る イ エ ン ツ エ の 後 塵 を 拝 す る よ う な 慎 重 な 態 度 で 、 科 学 的 に も 、
言 語 学 的 に も 正 当 と 認 め ら れ る や り 方 で 丁 寧 に 議 論 を 進 め て き た の は 、 自 説 に 普 遍 性
を 認 め る た め で あ る と い う こ と に な る 。
し か し 、 フ ロ イ ト の 「 つ も り J の 問 題 と は 別 に 、 最 阜 、 『 砂 男 』 の テ ク ス ト 解 釈 に
つ い て 、 誰 も 無 垢 で は い ら れ な い の で あ る 。 少 年 ナ タ ニ エ ル 、 そ し て 、 大 学 生 ナ タ ニ
エ ル を 繰 り 返 し 襲 う 或 る パ タ ー ン を 踏 襲 し た 悲 劇 は 、 読 者 の 多 数 が 共 通 し て 知 っ て い
16 古 い 辞 書 の 用 例 に 使 用 さ れ て い る テ ク ス ト の 典 拠 を C h a u c e r や Shakespeare な ど の
作 家 の 作 品 中 に 探 し て 同 定 す る 作 業 や 、 年 代 別 に 引 用 さ れ た 作 家 と そ の 作 品 の 統 計 を 作 る
と い う リ サ ー チ の メ ソ ド ロ ジ ー も 、 フ ロ イ ト の 科 学 的 な ス タ ン ス の 影 響 で は な い だ ろ う か 。
11 '. . I  w o u l d  not advise a n y  opponent of 也 e psychoanalytic 吋 e w 加 appeal to 
































1s Freud, S. et al., Tb.eo.早rof必eNovel: a Historical Approach, Part Three （佃町ticle
under也e叫 eof 'Family Romances') edited by Michael McKeon，叩eJohn Hopkins 
Uni双Press,2000またはDerFamilienroman der Neurotikerを参照されたい。
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欲 し た 食 物 と し て の 母 乳 は 、 乳 歯 が 生 え 揃 う こ ろ に は 見 向 き も さ れ ず 、 容 器 に 入 れ て
す ら 思 春 期 の 子 供 が 飲 み 下 す こ と を 強 要 さ れ る よ う な 状 況 は 、 勿 論 、 u n h e i m l i c h で あ
ろ う 。 そ れ を heimlich と 表 現 す る の に 何 の 時 時 が あ る だ ろ う 。 万 人 が こ の 状 況 と 感 情
を 共 有 す る わ け で は な い が 。
母 親 の 女 性 性 器 は 極 端 な 例 の よ う に 思 わ れ る 。 フ ロ イ ト は 、 夢 に 霊 場 す る heimlich
な 場 所 や 風 景 は 女 性 性 器 も し く は 母 胎 の 象 徴 と 解 釈 し て 差 し 支 え な い と い う 叱 『 箱 男 』
の 主 人 公 ナ タ ニ エ ル に つ い て 、 母 親 の 女 性 性 器 も し く は 母 胎 の 象 徴 が 近 い 将 来 に 主 人
公 の 妻 と な る は ず の 女 性 ク ラ ラ の 女 性 性 器 や 母 胎 に 転 換 さ れ る こ と は 無 い の で あ ろ う
か 。 妹 の よ う に 一 緒 に 育 っ た ク ラ ラ の heimlich な 属 性 は 、 妻 に な る こ と で そ の 反 意 語
u n h e i m l i c h に 転 換 さ れ る で あ ろ う か 。 神 経 症 の 男 性 た ち が よ く f女 性 の 性 器 が 不 気 味
な も の に 見 え ま す J と 告 白 す る と い う 却 。 こ れ は フ ロ イ ト の 臨 床 現 場 か ら の 一 報 告 で
あ る 。 で は 、 作 中 の ナ タ ニ エ ル に 神 経 症 の 徴 候 を 認 め る か 否 か に つ い て フ ロ イ ト は 何
も 言 及 し て い な し ゅ 如 、 各 種 コ ン プ レ ッ ク ス や 反 復 脅 迫 が 原 因 と み ら れ る 衝 動 的 行 動
が 常 軌 を 逸 し て い る こ と か ら そ の 徴 候 が あ る と 見 な し た 場 合 、 か つ て は 妹 （ heimlich)
で あ っ た が 、 間 も な く 妻 と な る は ず の 女 性 の 性 器 は や は り 不 気 味 な も の （ unheimlich) 
に 見 え る の で あ ろ う か 。 突 然 の 感 情 的 激 昂 か ら 殺 意 に 及 ん で し ま う ほ ど の 恐 ろ し さ で
は な い に し て も 。 残 念 な が ら 、 一 読 し て 、 精 神 分 析 的 に も 解 釈 の つ き に く い 結 末 で は
あ る 。
『 砂 男 』 の 作 品 構 造 は 明 解 で あ る 。 主 人 公 と そ の 近 し い 友 人 と の 往 復 書 簡 で 始 ま る 。
書 筒 形 式 で あ る か ら 、 2 名 が 交 互 に 独 自 形 式 で そ の 人 と な り と 心 象 と 出 来 事 を 明 か す
こ と に な る 。 ナ タ ニ エ ル か ら ロ ー タ ー ル 宛 て に 2 通 の 書 簡 が し た た め ら れ る が 、 不 思
議 な こ と に 、 ロ ー タ ー ル の ナ タ ニ エ ノ レ に 宛 て た 書 簡 は 無 く 、 そ の 人 と な り も 胸 の 内 も 、
如 何 な る 事 情 も 彼 に つ い て は 不 明 で あ る 。
19 ＇… if s o m e o n e  d r e a m s  of a  certain place or a  certain landscape and, while dreaming, 
thinks to hi皿 sell，‘ I k n o w s 也 is place, I’ve b e e n  here before’ ， 出 担 place c a n  b e  
interpreted as representing his m o t h e r’s  genitals or her w o m b  .’ T h e  Uncanny, p. 151. 
2 0  '  • •  .it o島 e n h a p p e n s 也 at neuro世 .c m e n  state that to t h e m 血 ere is s o m e也 ing
u n c a n n y  about the female genitals .’ T h e  Uncanny, p. 151. 
21 ナ タ ニ エ ノ レ 自 身 が 神 経 症 の 徴 候 を 言 葉 で 克 服 す る こ と を 示 す 記 述 が 無 い 限 り そ う と 推
断 し な い 、 と い う 精 神 分 析 者 の 態 度 の 現 れ で あ ろ う か 。 『 砂 男 』 テ ク ス ト 中 に は 引 用 符 な
し で 、 作 中 唯 一 の ロ タ ー ル の 情 動 の 記 述 と し て 万 能 の ナ レ ー タ ー が 準 備 し た 揺 ぎ 無 い 解 釈
を 与 え る か に 見 え る 一 節 が あ る 。 す な わ ち 、 ＇ Sie 臼 t bin - ermordet v o n  d e m  Rasenden, 
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父 の 書 斎 に 身 を 隠 し て 耳 に し た 母 の 声 で あ る 。 蛇 足 な が ら 、 1 つ の コ ン プ レ ッ ク ス 、
1 つ の 解 釈 の 解 説 を 以 下 に 試 み る 。
夫 婦 の 静 い か 、 そ れ と も 、 荒 っ ぽ い 性 愛 の 現 場 か 、 あ の 夜 あ の 閉 ざ さ れ た 部 屋 に い
た の は 父 と 母 と 息 子 ば か り で あ る 。 Sie 担 t bin - ermordet v o n  d e m  R a s e n d e n と 万
能 の ナ レ ー タ ィ ： ご ナ タ ニ エ ノ レ は 抑 圧 さ れ て 忘 れ 去 ら れ て い た 記 憶 が 、 塔 の 最 上 階 で 呼
び 覚 ま さ れ た こ と を 記 述 し て い る 。 塔 の て っ ぺ ん の 閉 め 切 ら れ た 高 廊 の 扉 の 内 外 に い
る の は 、 ロ タ ー ル 、 ナ タ ニ エ ル 、 ク ラ ラ で は な い 。 書 斎 の カ ｝ テ ン の 背 後 の 幼 い ナ タ
ニ エ ル 、 そ し て 、 彼 の 父 母 で あ る 。
ロ タ ｝ ル が 扉 を 蹴 破 っ て ク ラ ラ を 救 い 出 し た 如 き に 、 カ ー テ ン の 背 後 か ら 飛 び 出 し
て 母 を 救 う に は ナ タ ニ エ ル は 余 り に 非 力 で あ っ た o そ れ ど こ ろ か 、 滑 稽 で す ら あ り 、
妖 怪 じ み た 砂 男 一 恐 ら く は 彼 の 父 ー に な す が ま ま に さ れ 、 気 絶 す る 。 禁 則 を 破 っ
て 大 人 の 秘 密 を 盗 み 見 た こ と を 執 鋤 に 糾 弾 し 罰 を 与 え る 役 割 と し て 、 砂 男 イ 2ご 怪 し げ
な イ タ リ ア 人 も ど き の 弁 護 士 コ ッ ペ リ ウ ス が い つ ま で も 記 憶 の 表 層 に あ る の は 、 精 神
分 析 学 で 言 う と こ ろ の フ ァ ミ リ ー ロ マ ン ス の 理 論 を 持 ち 出 す ま で も な く 、 家 庭 お よ び
そ の 外 の 社 会 に 適 応 す る 術 を 学 ぶ 途 上 の 、 幼 い な が ら 利 己 的 な 心 が 生 ん だ 幻 で あ る 。
父 親 殺 し を 回 避 す る 、 ひ と つ の 手 立 て で あ る 。 し か し 、 作 中 、 父 親 殺 し は 回 避 さ れ な
か っ た ら し い こ と が 明 確 に 示 唆 さ れ て い る 。 そ し て 、 そ う な る べ く し て そ う な っ た 約
束 事 の 1 つ で あ る こ と を 、 精 神 分 析 的 解 釈 に 異 論 を 唱 え る 読 者 も パ ッ ク グ ラ ウ ン ド で
追 認 識 で き る 筈 で あ る 。
砂 男 イ ユ ご コ ッ ベ リ ウ ス に 哀 願 し 、 わ が 息 子 ナ タ ニ エ ル に 酷 い 仕 打 ち を し な い よ う に
乞 う た 父 2 3 一 実 は 、 彼 の 母 ー は 、 長 じ て 都 会 に 出 た も の の 晴 雨 計 売 り の コ ッ ポ ラ と
彼 が 与 え た 望 遠 鏡 で 間 接 的 に 垣 間 見 る 世 間 に 怖 気 づ く ば か り の 、 惨 め な ナ タ ニ エ ル の
姿 と 重 な る 。 そ し て 、 狂 気 の ナ タ ニ エ ル か ら ク ラ ラ を 奪 い 、 気 絶 し た ク ラ ラ を 抱 き か
か え て 塔 を 降 り る ロ タ ー ル は 、 砂 男 か ら ナ タ ニ エ ル を 護 っ た 母 の 姿 と 重 な り 、 間 房 に
お け る 秘 め 事 に 介 入 し て し ま っ た 幼 い ナ タ ニ エ ル の 姿 と 重 な り 、 し か し 、 成 長 し た ナ
タ ニ エ ル の 本 来 あ る べ き 姿 と 重 な る 。
解 釈 が 飛 躍 し 過 ぎ て い る と の 誇 り は あ る か も し れ な い 。 し か し 、 そ う で な け れ ば 、
塔 の 下 で 騒 ぐ 群 衆 に 交 じ っ て コ ッ ポ ラ な ら ぬ コ ッ ペ リ ウ ス が 再 び 姿 を 現 し 、 子 供 が 見
て は な ら ぬ も の を 覗 き 見 し た こ と を 執 劫 に な じ っ て 折 櫨 し た あ の 砂 男 が 与 え る 罰 で も
2 8 官.｛ eister! Meister! lass m e i n e m  N a曲 師 ael die A u g e n  - I随 s sie 出 血 ！ ’ D e r


















最後の油断のならない一文、...und das ihr der im Innern zerrissene Nathanael 











26 'Nun haben wir Augen -Augen - ein sch6n Auge Paar阻nderaugen. • Der 
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の 一 種 で あ る J 2 7 と フ ロ イ ト の 言 う ア ン ピ パ レ ン ス は 、 そ う い う 意 味 で あ ろ う 。
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